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บทคัดยอ 
 พอลิเมอรคอมโพสิทระหวางพอลิเอสเทอรเรซินแบบไมอ่ิมตัวกับเสนใยปอแกวชนิดเสนใย
ยาวที่ผานและไมผานการปรับปรุงพื้นผิวดวยเบสเตรียมขึ้นโดย  ใชปริมาณเสนใยระหวาง 3-12
เปอรเซ็นตโดยน้ําหนักจากการทดสอบการดึง  พบวาคามอดูลัสของพอลิเมอรคอมโพสิทที่ใชเสนใย
ปอแกวที่ผานการปรับปรุงพื้นผิวมีคาสูงกวาคามอดูลัสของพอลิเอสเทอรเรซินแบบไมอ่ิมตัว  และมี
คาสูงกวาพอลิเมอรคอมโพสิทที่เตรียมขึ้นจากเสนใยชนิดที่ไมผานการปรับปรุงพื้นผิวคาความ
แข็งแรงในเชิงการดึงของพอลิเมอรคอมโพสิททั้งสองชนิดมีคาต่ํากวาของพอลิเอสเทอรเรซินแบบไม
อ่ิม   ตัวอยางไรก็ตามคาความแข็งแรงในเชิงการดึงของพอลิเมอรคอมโพสิททั้งสองชนิดมีคาแตกตาง
กันไมมากนัก  และมีแนวโนมเพิ่มขึ้นตามปริมาณเสนใย 
 
Abstract 
 Unsaturated polyester resin rossells fibers composites, non-woven fibrous sheet, were 
prepared using alkali and non-alkali treatment fibers.  The amount of fibers was varied between 3 - 
12 % by weight.  Tensile properties of the composites were evaluated.  Tensile moduli of the 
composites with alkali treatment fibers were higher than that of unsaturated polyester resin and 
were also higher than the moduli of composites with non-alkali treatment fibers.  The composites, 
with all level of fibers, possessed lower tensile strength than unsaturated polyester resin.  However, 
the tensile strength of the composites with alkali and non-alkali treatment did not show significant 
difference and it tended to increase with increasing fiber loading. 
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